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老年型转化,至 2004 年底, 我国总人口 12. 99 亿, 其中农村人
口 7. 57 亿, 65 岁以上占 8. 6% , 即 6510 万。由于实行计划生
育政策,农村老龄化速度也大大加快, 预测到 2020年我国农村




收入从 1990 年的 686. 31 元, 已攀升到 2004 年的 2936. 4 元,
但城乡收入差距进一步扩大的趋势也引起各界关注, 1990 年
我国城镇居民人均收入为 1510. 16 元,到了 2004 年我国城镇
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居民人均收入为 9421. 6 元。前者增长了 4. 27倍, 而后者却增
长了 6. 23 倍。要靠政府来实现公平意义重大。
31 人口迁移和社会变革所带来的观念变化是转型期又一
显著特点。中国农村出现空前的迁徙现象,迁徙人口数居全球
第一。据官方统计,有 1. 4 亿农民为了生计到城市打工;专家
预言到二 0 二 0 年, 农民工人数将超过三亿人,甚至可能超过
五亿。这是由于土地收益降低、人均耕地不足等乡土社会的内
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